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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ (1) พฒันาบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ให้มีประสิทธิภาพไม่ตํÉากว่า 
80/80 (2) เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนจากบทเรียนทีÉพฒันาขึ Êน (3) เพืÉอหาค่าดัชนีประสิทธิผล
จากการเรียนด้วยบทเรียนทีÉพฒันาขึ Êน (4) เพืÉอเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เมืÉอเรียนผ่านไป 2 และ 4 สปัดาห์ และ 
(5) เพืÉอศกึษาความพงึพอใจต่อการเรียนจากบทเรียนอีเลร์ินนิงทีÉพฒันาขึ Êน 
 ประชากรเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั ÊนปีทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 80 คน และใช้การสุม่อย่างง่ายด้วยการจับฉลาก จํานวน 72 คน เป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง จํานวน 42 คน 
และกลุม่ทดลองในการวิจยั จํานวน 30 คน 
ผลการวิจยัพบว่า (1) บทเรียนทีÉพฒันาขึ Êนมีประสทิธิภาพเท่ากบั 80.33/81.89 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ (2) ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 (3) ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.701(4) 
ความคงทนในการเรียนรู้ เมืÉอเรียนผ่านไป 2 และ 4 สปัดาห์ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ (5) ความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาต่อการเรียนจากบทเรียนอีเลร์ินนิงทีÉพฒันาขึ Êน อยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก 
สรุปได้ว่า สรุปได้ว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉพัฒนาขึ Êน มีประสิทธิภาพสงู มีประสิทธิผลดี และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก และสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
คําสําคัญ: บทเรียนอีเลร์ินนิง สภาพแวดล้อมการเรียนสว่นบุคคล การวิจยัและพฒันา เครือข่ายสงัคม ภาษาองักฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were: (1) to develop e-Learning in English for communication lesson to 
meet the 80/80 efficiency criterion, (2) to compare learning achievement scores before and after studying from 
developed e-Learning, (3) to verify an effectiveness index of the developed e-Learning to not less than 0.70 
criteria, (4) to examine students’ retention after completing the course for 2 and 4 weeks, and (5) to study the 
students’ satisfaction towards the developed e-Learning. 
The population was 80 first year undergraduates, who were studying in the semester of 2015 at Faculty 
of Education, SuanDusit University, SuphanBuri Campus, Thailand. The samples used in this research consisted 
of 72 students derived from simple random sampling, divided into the group of 42 students developing the e-
Learning Lessons, and 30 students for conducting the experiment. 
The research results were as follows: (1) the developed e-Learning achieved the efficiency at 80.33/81, 
as the purposive criterion, (2) an effectiveness index was 0.701, (3) a comparison of students’ achievement 
found that the post test learning achievements were higher than the pre-test, statistically significant at the 0.05 
level, (4) the learning retention gained after completing the course for 2 weeks and 4 weeks later were not 
statistically significant difference and (5) the average students’ satisfaction was at a high level(X=3.57, 
S.D.=0.75).  
As a result, it could be concluded that the developed e-Learning lessonswere highly efficient, well 
effective, and high satisfactory, and it should be used as a part of the undergraduate curriculum. 
Keywords: E-Learning, Personal Learning Environment, Research and Development, Social Network, English for 
Communication  
 
บทนํา 
กระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 
พ.ศ.2558 ในช่วงทีÉผ่านมาก่อให้เกิดความตระหนักรู้ใน
การเตรียมความพร้อมทั Êงภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการ
สร้างความตระหนกัรู้ของประชากรในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน การแลกเปลีÉยนครูและนักเรียน ความร่วมมือใน
การพัฒนาภาษาทีÉให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 
และการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  นอกจากนี Ê ด้านทิศทางการศึกษาของ
ประเทศไทยนั Êน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพืÉอให้
สามารถก้าวทนัและแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยได้มีการ
เตรียมพร้อมตั Êง เ ป้าหมายใ ห้นักเ รียนทีÉ จบชั Êน  ป . 6 
สามารถสืÉอสารเป็นภาษาองักฤษได้ รวมทั Êงจะต้องใช้ 
 
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต
และสืÉอการเรียนรู้ทีÉมีความหลากหลายมากขึ Êน โดยได้เร่ง
ผลักดันและดําเนินการในหลายด้าน(ศูนย์การเตรียม
ความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน. ออนไลน์. 2555)  
 จา ก ค่ า ส ถิ ติ พื Êน ฐ า นผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง
การศึกษาระดับชาติ ขั Êนพื Êนฐาน (O-NET) ช่วงชั ÊนทีÉ 4 
(มัธยมศึกษาปีทีÉ 6) ปีการศึกษา 2558 ซึÉงมีผู้ เข้าสอบ
จํานวน 423,417 คน วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทีÉมีคะแนน
เฉลีÉยตํÉาทีÉสุดเมืÉอเทียบกับรายวิชาอืÉน เท่ากับ 24.98 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมืÉอเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 ซึÉงมีผู้ เข้าสอบจํานวน  430,877 คน       
มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 23.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
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ออนไลน์, 2558) ซึÉงคะแนนดังกล่าวสะท้อนถึงความรู้
ความเข้าใจภาษาองักฤษของนกัเรียนซึÉงอาจเป็นอุปสรรค
ในการสืÉอสารและการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึÉงการ
เตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั Êน การจัดการศึกษา
เพืÉอสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิÉมพูนทักษะการใช้
ภาษาองักฤษได้ถูกกําหนดในข้อตกลงเบื Êองต้นให้ใช้เป็น
ภาษาอาเซียน (วรัยพร  แสงนภาบวร, 2555)  
 เพืÉอให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนทีÉ กําลังจะเกิดขึ Êนนี Ê 
นั ก ศึ ก ษ า จํ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ภาษาอังกฤษซึÉงเป็นภาษากลางในการสืÉอสารด้วย เพืÉอ
นําไปสู่ความเข้าใจทีÉสําคัญยิÉงในการอยู่ร่วมกันนอกจาก
ด้วยความรู้ความสามารถแล้วยังต้องมีความเข้าใจเป็น
องค์ประกอบด้วย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,  
ออนไลน์, 2555)   
 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาทีÉ
เป็นวิชาบังคับ นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมในการเรียนเฉพาะในห้องเรียนมีการเรียน
การสอนในเวลาทีÉจํากัด ทําให้ในระหว่างเรียนความรู้ทีÉ
สง่ผ่านจากผู้สอนมายังผู้ เรียนกับการรับรู้ของผู้ เรียนอาจ
ไม่ครบถ้วนและไม่สามารถทําให้ผู้ เ รียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนและระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนได้
อ ย่างทัÉ วถึง  ทํ า ใ ห้การ เ รียน เฉพาะในห้อง เ รียน มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอเพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร 
 ปัจจบุนั อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูได้มีการพัฒนา
อย่างรวดเ ร็วทําให้การเ ข้าถึงท รัพยากรต่าง  ๆ ใน
อินเทอร์เน็ตสะดวกยิÉงขึ Êนส่งผลให้มีการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Application) อย่างแพร่หลาย 
เนืÉองจากข้อมูลได้เก็บไว้ในเครืÉองแม่ข่าย (Web Server) 
ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากทีÉใดก็ได้ทีÉสามารถ
ต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ปิยะพจน์ ตัณฑะผลินและคณะ, 
2554)  และทําให้การนําอีเลิร์นนิงมาใช้ในการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาจะเป็นการเติมเต็มความรู้ในส่วนทีÉ
นักศึกษาขาดหรือลดเวลาการเรียนสําหรับนักศึกษาทีÉมี
พื Êนฐานความรู้อยู่แล้วและมีเวลาให้นักศึกษาทบทวน
บทเรียนตามความสามารถของนักศึกษา ทําให้อาจารย์
สามารถกําหนดเวลากิจกรรมเสริมด้านปฏิสมัพันธ์เพืÉอฝึก
ทักษะให้กับนักศึกษาได้มากยิÉงขึ Êน (สุธาพร ฉายะรถี, 
2552) และการเจริญเติบโตของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เ ช่น เฟสบุค( Facebook) ไลน์  (Line) และยูทูบ 
(YouTube) เป็นต้น ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของทั Êง
คณา จาร ย์แล ะนัก ศึกษ าจ ากก ารใ ช้งา นอุป กร ณ์
คอมพิ วเตอร์ห รืออุปกรณ์สืÉอสารผ่านอิน เทอ ร์เน็ต 
โดยเฉพาะการใช้งานเฟสบคุของประชากรในประเทศไทย
นั Êน ในปี 2557 มีจํานวนกว่า 26 ล้านบัญชี และในปี 
2558 มีทั Êงหมด 35 ล้านบัญชี  เพิÉมขึ Êน 34.6 % ข้อมูล     
ณ วันทีÉ 17 เมษายน 2558 (Zocialinc, Online, 2016) 
และในปี 2557 มีบัญชีรายชืÉออยู่ในลําดับทีÉ 9 ของโลก 
และอันดับทีÉ 4 ของทวีปเอเชีย และมีบัญชีผู้ ใช้งานไลน์ 
ในประเทศไทยในปี 2557 เป็นจํานวน 33 ล้านบัญชี เป็น
อันดับ 2 ของโลก (Statista.Online.2015) จึงมีความ
เหมาะสมทีÉจะนําระบบเครือข่ายสงัคมดังกล่าวเข้ามาใช้
เป็นสืÉอร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคล
บนอินเทอร์เน็ต (Learning Environment) ในการเรียน
การสอนระหว่างคณาจารย์กบันกัศกึษาเป็นอย่างยิÉง 
 ผู้ วิจยัจึงมีความประสงค์ในการพัฒนาบทเรียน
อี เ ลิ ร์น นิ ง วิช าภ าษ าอั งกฤ ษ เ พืÉ อ กา รสืÉ อส าร ตา ม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสงัคม สาํหรับนกัศกึษาปริญญาตรี เพืÉอช่วย
และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนในอีเลิร์นนิงและ
เพิÉมช่องทางการติดต่อสืÉอสารได้อีกช่องทางหนึÉงและ
เพืÉอให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียนและระหว่าง
ผู้ เ รียนกับผู้ เ รียน เพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้กันในแต่ละ
บทเรียน และปรับลดระดับความต่างของพื Êนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีÉ เ ข้าเรียนวิชานี Ê โดยลด
ข้อจํากัดด้านเวลาในการเรียนเนืÉองจากอีเลิร์นนิงและ
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เครือข่ายสงัคมนั Êน สามารถเข้าถงึได้ตลอดเวลาจากทีÉใดก็
ตามทีÉสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทําให้ในระหว่างเรียน
ความรู้ทีÉส่งผ่านจากผู้สอนมายังผู้ เรียนได้ครบถ้วนและ
สามารถทําให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน
และระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียนได้อย่างทัÉวถงึ 
 
 
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย  
 การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัมุ่งพฒันาบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วน
บคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม สาํหรับนกัศกึษาปริญญาตรี โดยมีกรอบแนวคิดดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพืÉอพัฒนาบทเ รียนอี เลิร์นนิงวิชาภาษา 
องักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วน
บุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคมให้มี
ประสทิธิภาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อน
และหลงัการเรียนจากบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร  
 3. เพืÉอหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนจาก
บทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร  
  
 
 
 
 4. เพืÉอเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วยการเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชา
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร หลงัเรียนจบทันทีและเว้นช่วง   
2 สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์ หลงัจากการเรียนการสอนเสร็จสิ Êน
 5. เพืÉอประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อการ
เรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร  
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัป้อน 
1. หลกัการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง
วิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร  
2. สภาพแวดล้อมการเรียนบน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย
สงัคม โดยใช้โปรแกรมประยกุต์
ได้แก่ เอ็ดโมโดยทูบู และไลน์เป็น
ต้น 
3. เนื Êอหาสาระ วิชาภาษาองักฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร 
1. การพฒันาบทเรียน 
อีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษ
เพืÉอการสืÉอสารตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วน
บคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสงัคมเพืÉอหา
ประสทิธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 
80/80 
1.ค่าดชันีประสทิธิผลจากการเรียน 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
3. ความคงทนในการเรียนรู้  
4. ความพงึพอใจต่อการเรียนจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉพฒันาขึ Êน 
 
กระบวน ผลลพัธ์ 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียนหลังเ รียนจาก
บทเรียนอี เลิร์นนิง วิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร       
สงูกว่าก่อนเรียน 
 2. ความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการเรียนจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสังคม หลังเรียนจบทันทีและเว้นช่วง 2 
สปัดาห์และ 4 สปัดาห์ แตกต่างกนั 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êคือเป็นนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วิทยาเขตสพุรรณบุรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 จํานวน 80 คน  
 กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับ
ฉลาก จากนกัศกึษาทีÉลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร ในภาคเรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 72 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพืÉอใช้พัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิง จํานวน 42 คน และกลุ่มตัวอย่าง
สาํหรับทดลองในการวิจยั จํานวน 30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเพืÉอใช้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง
แบ่งเป็น 3 กลุม่ โดยดําเนินการดงันี Ê 
 1) กลุม่พฒันาเครืÉองมือแบบรายบุคคล จํานวน 
3 คน โดยใช้นักศึกษาทีÉเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน 
อ่อน 1 คนโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลีÉยของผลการ
เรียน 
 2) กลุ่มพัฒนาเครืÉองมือแบบกลุ่มย่อย จํานวน 
9 คน โดยใช้นักศึกษาทีÉเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
อ่อน 3 คนโดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลีÉยของผลการ
เรียน  
 3 )  กลุ่ มพัฒ น าเพืÉ อ หาประ สิท ธิภ าพขอ ง
เครืÉองมือ เป็นการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
นกัศกึษาจํานวน 30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างสําหรับทดลองในการวิจัยใช้
นักศึกษาจํานวน 30 คน เพืÉอใช้หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษ าทีÉ มี ต่อการเ รียนจาก        
บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสงัคม 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
วิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการ
เรียนส่วนบคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ 
 1.  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
 2.  ค่าดชันีประสทิธิผลจากการเรียน 
 3.  ความคงทนในการเรียนรู้ 
 4.  ความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การสังเคราะห์รูปแบบของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
การศกึษางานวิจยัเรืÉองการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง
วิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์
รูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม ซึÉงมีองค์ประกอบ
ดงันี Ê 
1. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
2. การวิเคราะห์และเตรียมพร้อมผู้ เรียน  
3. การวิเคราะห์และเตรียมพร้อมผู้สอน 
4. การประเมินผลก่อนเรียน 
5. การกําหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน 
6. การวิเคราะห์เนื Êอหา กิจกรรมและออกแบบ
บทเรียน 
7. การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน 
8. การออกแบบและพฒันาบทเรียนอีเลร์ินนิง 
9. การลงทะเบียน 
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10. การประเมินพฤติกรรม ตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียน 
11. การประเมินผลการเรียนการสอน 
12. การประเมินผลระหว่างเรียน 
13. การปฏิสมัพันธ์ของผู้ เรียนกบัการเรียนการสอน 
14. การประเมินความพงึพอใจ 
15. ข้อเสนอแนะ  
จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 
ผู้ วิจัยจึงได้รูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนส่วน
บคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉหนึÉง การวิเคราะห์ (Analysis) จํานวน 
7 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์รูปแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเครือข่ายสงัคม การกําหนดเป้าหมายการเรียน
การสอน กําหนดผู้ เรียน กําหนดผู้ สอน กําหนดเนื Êอหา
และกิจกรรม กําหนดสืÉอการเรียนการสอน กําหนดความ
พร้อมของสภาพแวดล้อมทางการเรียน  
ขั ÊนตอนทีÉ สอง คือ  การออกแบบ ( Design) 
จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ การสร้างรูปแบบของอีเลิร์นนิง 
การออกแบบเนื Êอหา การออกแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงั
เรียน การออกแบบกิจกรรมเพืÉอสร้างแรงจูงใจ และการ
ออกแบบนําเสนอ ซึÉงในขั Êนนี Êจะได้รูปแบบของบทเรียน         
อี เ ลิ ร์น นิ ง วิช าภ าษ าอั งกฤ ษ เ พืÉ อ กา รสืÉ อส าร ตา ม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเครือข่ายสงัคม  
ขั ÊนตอนทีÉสาม คือ การทดลองและการพัฒนา 
(Experiment & Development) จํานวน 3 องค์ประกอบ 
คือ การนํารูปแบบของบทเรียนอีเลิร์นนิงมาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ เชีÉยวชาญด้านอีเลิร์นนิงและด้านเนื Êอหา 
การทดลองรูปแบบของบทเรียนอีเลร์ินนิงเพืÉอหาประสิทธิภาพ
ของเครืÉองมือ และอีเลิร์นนิงได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
และพร้อมนําไปใช้ 
ขั ÊนตอนทีÉสีÉ คือ การนําไปใช้ (Implement) เป็น
การนําไปทดลองในการวิจัย เรืÉอง การพัฒนาบทเรียน 
อีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารตามสภาพแวดล้อม
การเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย
สงัคม กบักลุม่ทดลอง 
ขั ÊนตอนทีÉห้า คือ การประเมินผล (Evaluation) 
คือ ผลจากการนําไปใช้ในการวิจัยประกอบด้วยค่า
ประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ Íทางการ
เรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบของบทเรียนอีเลร์ินนิงทีÉพฒันาขึ Êน 
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2. การดําเนินการเก็บข้อมูล 
 1. แบบแผนการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัและพฒันา (Researchand Development) โดยใช้แบบแผนวิจัยทีÉมีกลุ่มเดียวแต่มีการ
ทดสอบก่อนทําการทดลองและหลงัทําการทดลอง (One- Group Pretest - Posttest Design) (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ, 2538) 
แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม ก่อนการทดลอง การทดลอง หลังการทดลอง 
E  T1 X T2 
 
เมืÉอ  E แทน   กลุม่ ทดลอง 
  T1 แทน   การทดสอบก่อนทําการทดลอง (Pre-Test) 
  T2 แทน   การทดสอบหลงัทําการทดลอง (Post-Test) 
X แทน   การเรียนจากบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม  
 
 2. ระยะเวลาทีÉใช้ในการทดลอง  การทดลองจะ
ใช้ระยะเวลา 2 เดือนโดยในการเรียนเนื Êอหาแต่ละระดับ
ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทําแบบทดสอบประมาณ 2 
สปัดาห์ 
 3. วิธีการดําเนินการทดลอง 
     3.1 ก่อนการทดลองผู้ วิจัยให้นักศึกษาทุกคน
สมคัรเว็บไซต์ทีÉเป็นเครือข่ายสงัคม โดยตั Êงกลุม่ไลน์เพืÉอให้
เป็นสืÉอกลางในการเรียนและเป็นการจํากัดช่องทางเพืÉอ
ไม่ให้เกิดความสบัสน 
     3.2 ผู้ วิจัยให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pre - Test) โดยเข้าผ่านทางกลุ่มเครือข่ายสงัคมทีÉ
ได้จดัทําไว้ตามเวลาทีÉกําหนด 
     3.3 ผู้ วิจัยให้นักศึกษาสมัครและเข้ากลุ่ม
ห้องเรียนทีÉเว็บไซต์ http://www.edmodo.com (Edmodo) ซึÉง
เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ ทีÉผู้ วิจัยเลือกใช้สําหรับ
เป็นห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร โดยใช้
รหสัทีÉผู้ วิจยัได้แจ้งไว้และให้คําแนะนําระบบการเรียน การ
สง่งาน การติดต่อสืÉอสาร  
     3.4 ผู้ วิจัยกับนักศึกษาจะติดต่อสืÉอสารกัน
ผ่านทางเครือข่ายสังคม เพืÉอเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้ เ รียน และเป็นการช่วยกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนมี
ความรู้สกึเกิดการเรียนรู้ โดยการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง
และยงัสามารถปรึกษาเกีÉยวกบัเนื Êอหาวิชาได้ต่อเนืÉอง 
          - นักศึกษาจะทราบกําหนดการต่างๆ 
ผ่านทางเครือข่ายสงัคม  
          - ในสว่นเนื ÊอหาวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ในแต่ละบทเรียน จะประกอบไปด้วยเนื Êอหา และ 
แบบฝึกหดั  
     3.5 เมืÉอนกัศกึษาได้เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เพืÉอการสืÉอสาร ครบทั Êง 2 บทแล้ว จากนั Êนทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียน (Post Test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ
ชดุก่อนเรียน (Pre-test) แต่สลบัข้อให้แตกต่างจากเดิม 
     3.6 ให้ผู้ เรียนตอบแบบทดสอบวดัความพงึพอใจ 
     3.7 หลงัจากเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์และ 4 
สปัดาห์ ให้นกัศกึษาทําการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Íทางการ
เรียนด้วยข้อสอบชดุเดิมอีกครั ÊงเพืÉอวัดความคงทนในการ
เรียนรู้      
     3.8 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมา
ระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
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  3.9 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงั
เรียนกับหลงัเว้นไว้ 2 และ 4 สปัดาห์ เพืÉอวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ทําการ
สร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเครือข่ายสงัคม ประกอบด้วย 
1. บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเ รียนส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคม ผู้ วิจัยได้แบ่งเนื Êอ
ตามรายละเอียดวิชา จํานวน 2 บท ได้แก่ Vacations และ 
Future Plans ซึÉงมีวัตถุประสงค์ ดังนี Ê หัวข้อ Vacations 
เรียนรู้เกีÉยวกบัการสอบถามเกีÉยวกับวันหยุดพักผ่อน และ
สอบถามเกีÉยวกบังานพิเศษ (Part-time jobs) โดยมุ่งเน้น
ความเข้าใจรูปประโยคอดีตกาล และหัวข้อ Future Plans 
เรียนรู้เกีÉยวกับการสอบถามเกีÉยวกับแผนการต่าง ๆ โดย
มุ่งเน้นความเข้าใจรูปประโยคอนาคตกาลโดยเลือกใช้
โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตทีÉให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ เอ็ดโมโด พาวทูนยูทูบ ไลน์ และ กูเกิ Êล
ฟอร์มและโปรแกรมประยุกต์อืÉนๆ เช่น ออดาซิตี Ê, แคม
สตดิูโอเป็นต้น 
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเ รียนส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคม โดยใช้โปรแกรม
ประยกุต์บนอินเทอร์เน็ตได้แก่ เอ็ดโมโดและ กเูกิ Êลฟอร์ม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนจาก
บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ ายสังคม โดยใช้ โปรแกรมประยุก ต์บน
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ กเูกิ Êลฟอร์ม 
4. แบบประเมินคณุภาพบทเรียนอีเลร์ินนิงสําหรับ
ผู้ เชีÉยวชาญ 2 ด้าน คือ ด้านเนื Êอหาและด้านอีเลร์ินนิง 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1.  วิ เคราะห์ประสิทธิภ าพของการพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสังคม โดยหาค่าเฉลีÉยของแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบหลังเ รียนแล้วนําผลทีÉ ได้มาเทียบหาค่า
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนของผู้ เรียนของการเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชา
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการ
เรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย หลัง
เรียนและก่อนเรียนโดยใช้การทดสอบ t-test ทีÉระดบั 0.05 
 3. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลการพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตาม
สภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเครือข่ายสงัคม  
 4.  วิ เคราะห์หาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานของคะแนนการวดัความพงึพอใจ  
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ระหว่างก่อนกบัหลงัเรียน และเปรียบเทียบความคงทนใน
การเรียนรู้ของกลุม่ทดลองและหลงัทดสอบผ่านไป 2 และ 
4 สปัดาห์ 
สรุปผลการวจัิย 
1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักศึกษาทีÉ เรียนจากบทเรียนอี เลิ ร์นนิ งวิชา
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารตามสภาพแวดล้อมการเรียน
ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคม สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ปรากฏผลดงัในตารางทีÉ  1.1 
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ตารางทีÉ 1.1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิง        
วิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
คะแนนผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียน 
 คะแนนเต็ม (30 คะแนน) 
t      p  
N X  S.D. 
คะแนนก่อนเรียน 30 11.83 2.57 
22.95 .00 
คะแนนหลงัเรียน 30 24.57 1.65 
 p < .05 
จากตารางทีÉ 1.1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีÉย 11.83 ส่วนคะแนนหลงัเรียนมี
คะแนนเฉลีÉย 24.57เมืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t-test แบบ dependent มีค่าเท่ากับ 
22.95 ทีÉระดบันยัสาํคญั .00 ซึÉงน้อยกว่า .05 แสดงว่า ทั Êงสองกลุม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดับ .05 เมืÉอพิจารณาจาก
ค่าเฉลีÉยพบว่าคะแนนหลงัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.05 
2. ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาทีÉเรียน
จากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
เครือข่ายสงัคมสาํหรับนกัศกึษาปริญญาตรีนํามาวิเคราะห์หาประสทิธิผล ปรากฏผลดงัในตารางทีÉ  1.2 
ตารางทีÉ 1.2 แสดงค่าดชันีประสทิธิผลของบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
จํานวนนกัศึกษา  (30) 
ผลการสอบ 
ก่อนเรียน  (30) หลงัเรียน  (30) 
x  355 737 
X  11.83 24.57 
ค่าดชันีประสทิธิผลของบทเรียนอีเลร์ินนิง(E.I.)  0.701 
  
 จากตารางทีÉ  1.2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศึกษาทีÉเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร มีคะแนนรวมหลงัเรียน 737 คะแนนและ
ก่อนเรียน 355 คะแนน เมืÉอหาค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ได้เท่ากบั 0.701 ซึÉงหมายความว่านกัศกึษามีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิÉมขึ Êน 0.701 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.10 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชา
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารตามสภาพแวดล้อมการเรียนสว่นบคุคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคมสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีหลงัทดสอบหลงัเรียนจบทนัทีกบัเว้นช่วงไป 2 สปัดาห์และ 4 สปัดาห์ 
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ตารางทีÉ  1.3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษ 
เพืÉอการสืÉอสาร หลงัเรียนจบทนัทีและเว้นช่วง 2 สปัดาห์และ 4 สปัดาห์ 
คะแนนผลสัมฤทธิÍ  
ทางการเรียน 
 คะแนนเต็ม (30 คะแนน) 
t      p  
N X  S.D. 
คะแนนหลงัเรียน 30 24.57 1.65  
1.27 
 
.21 คะแนนหลงัเรียน  
เว้นช่วงเวลา 2 สปัดาห์ 
30 24.33 1.37 
คะแนนหลงัเรียน  
เว้นช่วงเวลา 4 สปัดาห์ 
30 24.17 2.02 1.99 .06 
 จากตารางทีÉ 1.3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสารตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลงัเรียน
จบทนัทีและเว้นช่วง 2 สปัดาห์และ 4 สปัดาห์ โดยคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ซึÉงทดสอบหลงัเรียน มีค่าคะแนนเฉลีÉย 
24.57 คะแนน ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนเมืÉอเรียนผ่านไป2 สัปดาห์  และ 4 สัปดาห์ มีค่าคะแนนเฉลีÉย 24.33 
คะแนน และ 24.17 ตามลําดับ เมืÉอเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนเมืÉอเรียนผ่านไป2 สปัดาห์ และ 4 
สปัดาห์ มีค่าเท่ากับ 1.27 และ 1.99 ตามลําดับ ซึÉงมีระดับนัยสําคัญ .21 และ .06 ตามลําดับ ซึÉงมากกว่า .05 แสดงว่า 
คะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนรู้หลงัเรียน และเว้นช่วงเวลา 2 สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติแสดงว่าการเรียนด้วยวิธีนี Êสามารถช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยรวมมี
ค่าเฉลีÉยรวมเท่ากับ 3.57 ซึÉงอยู่ในระดับความพึงพอใจมากเมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีÉพึงพอใจในระดับมาก คือ 
รูปแบบการเรียนการสอนนี Êเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี(X  = 3.92) รองลงมา ได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนนี Êช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (X= 3.73) และช่องทางการติดต่อสืÉอสารระหว่างผู้ เรียน
และผู้สอน (X= 3.70) ตามลาํดบั 
อภปิรายผล 
 การศกึษาบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคล
บนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสงัคม สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ผู้ วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงัต่อไปนี Ê 
 1. จากการวิจัยพบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชา
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มีค่า
เท่ากบั 80.33/81.89 ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนตามขั Êนตอนอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงแก้ไข
จํานวน 2 ครั Êงและได้ผ่านอาจารย์ทีÉปรึกษาตรวจสอบอีกขั ÊนหนึÉง  
 
 
จึงทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี Êยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิระวัฒน์ อโศกวัฒนะ  (2542) ได้ทําการ
วิจยัเรืÉอง การสร้างและหาคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพืÉอใช้ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั Êน          
วิชาวิศวกรรมแทรฟฟิคขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
ได้ประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับ 85.87/80.2 และยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมภพ ทองปลิว (2556) ได้ทําการ
วิจัย เรืÉอง การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ      
อีเลิ ร์นนิงบนเครือข่ายทางสังคม เรืÉ อง อินทิ เกรดวิชา
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คณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงบนเครือข่าย
ทางสังคม เรืÉอง การอินทิเกรด วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.73/84.88 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตา         
นุ่มสวุรรณ (2558) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง การพัฒนารูปแบบ        
อีเลร์ินนิงด้วยกเูกิ Êลเอิร์ธ ในวิชาภูมิศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
คณุภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงด้วยกูเกิ Êลเอิร์ธ 
จากการประเมินของผู้ เ ชีÉยวชาญมีคะแนนเฉลีÉยรวม
เท่ากบั 4.76 ซึÉงอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าประสิทธิภาพ
จากการพฒันารูปแบบการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 85/90  
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารเมืÉอหา
ค่าประสิท ธิผลไ ด้เท่ากับ  0. 701 ซึÉ งหมายความว่า
นกัศกึษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเพิÉมขึ Êนคิดเป็นร้อยละ 
70.10 ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก บทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร ตามสภาพแวดล้อมการเรียนส่วนบุคคลบน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายสังคมมีประสิทธิภาพสูงจึง
ส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาทีÉเรียนจากบทเรียน       
อีเลิ ร์นนิงดังกล่าวดีขึ Êน  นอกจากนี Ê เ มืÉอสัง เกตจาก
ปฏิสมัพนัธ์ทีÉตอบโต้มายงัผู้สอนพบว่า นักศึกษาสนใจกับ
การเรียนแบบนี Êมาก นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุจิตา นุ่มสุวรรณ (2558) ได้ทําการวิจัยเรืÉองการ
พฒันารูปแบบอีเลิร์นนิงด้วยกูเกิ Êลเอิร์ธในวิชาภูมิศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบ        
อีเลร์ินนิงด้วยกเูกิ Êลเอิร์ธ ค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียน
ของนกัเรียนมีค่าเท่ากบั 0.826 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิÉมขึ Êนคิดเป็นร้อยละ 82.6 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
(ประหยัด  ทีทา, 2555) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนา
บทเรียนอีเลร์ินนิงแบบผสมผสาน วิชา พฤติกรรมการสอน
คอมพิ ว เต อ ร์  สํ าห รั บนักศึกษ า ระดับ ป ริญ ญาต รี 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเ รียน           
อีเลร์ินนิงแบบผสมผสานทีÉพฒันาขึ Êนเท่ากบั 0.795  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ระห ว่างหลังเ รียนสูงกว่าก่อน เ รียนอย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉ  .05  ทีÉเ ป็นเช่นนี Ê อาจเป็นเพราะ
บทเรียนอีเลร์ินนิงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขหลายครั Êงจน
มีประสทิธิภาพสงู และนกัศกึษามีความสนใจกบัการเรียน
แบบนี ÊมากเนืÉองจากเป็นการเรียนแบบอีเลิร์นนิงครั Êงแรก
ของผู้ เรียน และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ เรียนและผู้ เรียน 
และผู้ เรียนกับผู้สอนผ่านทางเครือข่ายสงัคม นอกจากนี Ê
ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุวรรณ ภู่ระหงษ์ (2555) 
ได้ทําการวิจยัเรืÉอง ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง เรืÉอง การ
สบืค้นข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
6 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนทีÉเรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบนิอาดัส (Bañados, 2016) ได้นําเสนอรูปแบบ        
อีเลร์ินนิงแบบผสม (Blended eLearning) เพืÉอใช้เป็นสืÉอ
การสอนกับนักศึกษ ามหาวิทยาลัยในประ เทศชิล ี
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบอีเลิร์นนิงดังกล่าวสามารถ
พัฒนาทักษะการฟัง คําศัพท์ การอ่าน ไวยากรณ์ และ
การออกเสียง อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นฤมล ศิระวงษ์ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนหนังสือเพืÉอการ
พิมพ์ในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลของ
การศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคงทนใน
การเรียนรู้หลงัเรียนทันทีกับเว้นช่วงเวลาไป 2 สปัดาห์ และ 
4 สปัดาห์พบว่าไม่แตกต่างกัน ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเป็นเพราะ
บทเ รียนประกอบไปด้ วยสืÉ อประสมทีÉ มีทั ÊงภาพนิÉ ง 
ภาพเคลืÉอนไหว เสยีง  และมีการโต้ตอบ และตวับทเรียนยงัมี
กิจกรรมเพืÉอฝึกการออกเสียงตามบทสนทนา และต้องส่ง
เป็นคลปิเสยีงเข้ามาในระบบอีเลร์ินนิงให้ผู้สอนได้รับฟังเพืÉอ
ใช้ในการปรับแก้ให้ถูกต้อง และการนําคลิปเสียงของ
นักศึกษาทีÉพูดชัดเจนไปโพสต์เป็นตัวอย่างในระบบ                    
อีเลิร์นนิงทําให้นักศึกษาเข้ามาฟังซํ Êาอีกหลายครั Êงทําให้
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นักศึกษามีความกระตือรือร้นและตืÉนตัวต่อการเรียนอย่าง
สมํÉาเสมอ นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ประหยัด  ทีทา (2555) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสาน วิชา พฤติกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ของกลุม่ทดลองหลงัทดสอบ
ครั Êงแรกและเว้นช่วง 2 สปัดาห์ มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่าง 
 5. นกัศกึษามีความพงึพอใจต่อการเรียนรู้จาก
การเรียนด้วยบทเรียนอีเลร์ินนิงวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.57 ทีÉเป็น
เช่นนี Ê อาจเป็นเพราะนักศึกษาสนใจวิธีการเรียนแบบนี Ê
เนืÉองจากเป็นการเรียนแบบอีเลิร์นนิงเป็นครั Êงแรก และ
เรียนอย่างสนกุสนาน เป็นการเรียนทีÉได้ฝึกฝนด้วยตนเอง
และไม่มีความเขินอายเนืÉองจาก เป็นพื ÊนทีÉในการเรียนรู้
ส่วนบุคคล สําหรับฝึกพูดเ ป็นคู่และรายบุคคลและ
สามารถฝึกฝนและทบทวนได้ตลอดเวลาตามทีÉตนเอง
สนใจ นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงดี          
กากแก้ว (2559) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง การพัฒนาบทเรียน 
อีเลร์ินนิงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของสมาคมสโลน 
เรืÉอง ความรู้เบื Êองต้นเกีÉยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสําหรับสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉพัฒนาขึ Êน
อยู่ในระดับมากทีÉสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ประหยัด ทีทา (2555) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสาน วิชา พฤติกรรมการ
สอนคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจของนักศึกษาต่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานทีÉพัฒนาขึ Êน เท่ากับ 
4.44 ซึÉงหมายถงึพงึพอใจมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นฤมล ศิระวงษ์ (2548) ได้การพัฒนารูปแบบ
บทเรียนออนไลน์ออนไลน์ วิชาการเขียนหนังสือเพืÉอการ
พิมพ์ในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
อยู่ในระดบัดี 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การเลอืกใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ควรเลือก
ระบบทีÉนักศึกษามีความคุ้นเคย ในงานวิจัยนี Ê ผู้ วิจัยได้
เลือกใช้เอ็ดโมโด เนืÉองจากมีรูปแบบและวิธีการใช้งาน
คล้ายกบัเฟสบคุ ซึÉงนกัศึกษาทุกคนเคยใช้เฟสบุคอยู่แล้ว
และนอกจากนี Êนักศึกษายังสามารถเข้าใช้งานเอ็ดโมโด
จากทั Êงคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
 2. การเลือกใช้ช่องทางกลุ่มเครือข่ายสังคม
สําหรับการติดต่อสืÉอสารระหว่างผู้ สอนและกลุ่มผู้ เรียน 
ควรใช้เพียงช่องทางเดียวเพืÉอป้องกันความสบัสนในการ
ติดต่อในงานวิจัยนี Êผู้ วิจัยได้เลือกใช้กลุ่มไลน์ เพืÉอใช้ใน
การติดต่อสืÉอสาร 
 3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการใช้
งานระบบการจัดการเรียนรู้ ควรชี Êแจงให้นักศึกษาเข้าใจ
วิธีการเรียนแบบอีเลร์ินนิงและสามารถเข้าใช้งานระบบได้
ก่อนเข้าเรียนจริง   
 4. การเตรียมความพร้อมของเครืÉองมือทีÉใช้ใน
การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต ควรเลือกสถานทีÉ ชี Êแจงการเ รียนแบบ           
อีเลร์ินนิงให้กบันกัศกึษาทีÉห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
 5.  ระหว่างเ รียนควรสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิสมัพนัธ์ของนกัศกึษาในกลุม่เครือข่ายสงัคม สอบถาม
ความรู้สึกและความพึงพอใจในการเรียนในช่วงระหว่าง
เรียน และควรมีการชืÉนชมผลงานรวมถึงให้กําลังใจ
นกัศกึษาเป็นระยะ ๆ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในการพัฒนาบทเรียน
ภาษาอังกฤษในเรืÉองเฉพาะทางเช่น ภาษาอังกฤษเพืÉอ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพืÉอการท่องเทียว ให้กว้างขวางมาก
ยิÉงขึ Êน  
 2. ควรติดตามระบบการจดัการเรียนรู้ทีÉจะมีการ
พัฒนามาใหม่และใช้งานได้สะดวกและดีกว่าเอ็ดโมโด 
เพืÉ อนํ ามาใ ช้ทํ าบทเ รียนอี เ ลิ ร์นนิ ง ในอนาคต เ ช่น
Schoology ซึÉงสามารถใช้งานได้ดีว่า Edmodo ในการ
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เชืÉอมต่อกับโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตได้แก่          
ดรอปบ๊อกซ์ กเูกิ Êลไดรฟ์ และออฟฟิส 365 เป็นต้น 
 3. ควรมีการวิจยัเชิงสาํรวจความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาชายกับหญิงว่าใครสนใจวิธีการเรียนแบบ 
อีเลร์ินนิงมากกว่ากนั เป็นการวิจยัเพืÉอยืนยันหลกัการทีÉว่า
ผู้หญิงชอบภาษามากกว่าผู้ ชาย แต่ถ้าใช้การเรียนแบบ      
อีเลร์ินนิงผลการเรียนภาษายงัเป็นเช่นเดิมหรือไม่ 
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